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(1)ソフ ト面 : 回路シュミレータソフ ト開発、超高周波回路設計コンサルタン ト (全て
が GHzになりつつあるのでアナログ、デジタル分野での関心が高い)等
(2)ハー ド面 : アンテナ電気電子回路一体 ICカー ド、ITS関連、リモコンエンジンスタ
ニタ、自動警報装置、等の超小型送受信器関連
(3)その他 : 技術力、資本力を活かした既存企業における新規開拓分野 (セラミック関
連企業の超高周波デバイス開発)な ど
下に回路例を示す。
図 1 GHz帯全集中定数
信号分岐 ・合成回路
図2 文献に見る集中分布型 2方向
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